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tua, laskien siitä päivästä, jo n a  hän on osuuskuntaan liitty­
nyt, ja  saa hän silloin  osuusm aksusta takaisin kolm e nel­
jännestä (3/4). M yöhem m in erotessa jää  osuusm aksu keit­
tiön hyväksi.
Jo s  osuuskunnan jäsen ei eroa 2  viikon kuluttua ilm oit­
tautum ispäivästä lukien, sitoutuu hän jääm ään osuuskuntaan 
kuluvaksi lukukaudeksi.
3 . K eittiön toim intavuosi alkaa syyskuun 1 päivänä ja  
kestää toukokuun 31 päivään.
4 . Jäsen  katsotaan kokonaan eronneeksi keittiöstä, jo s  
hän on ollut poissa 1 vuoden, eikä sen kuluessa o ie ilm oit­
tanut uudelleen liittyvänsä.
Jo s  poissaollut jäsen haluaa uudelleen liittyä osu usku n­
taan, on hänellä oikeus päästä entisellä osuusm aksulla ta­
kaisin, jo s  hän ensim äisen poissaolovuotensa kuluessa ilm oit­
taa siitä keittiön em ännälle keittiön toim intakauden aikana 
ja  viim eistään ennen toukokuun loppua.
Jo s  hän ollut poissa enem m än kun 1 vuoden, on hänen 
suoritettava uusi osuusm aksu.
5. O suutta tai oikeutta keittiöön ei voida m yydä eikä 
luovuttaa toiselle.
6. O suusm aksut käytetään keittiön ja  taloustarpeiden 
y lläpitoon.
7 . K uukautinen ruokam aksu on maksettava kunkin 
kuukauden ensim äisenä arkipäivänä.
8 . Jo s  jäsen on poissa kolm e päivää, ei lian saa m i­
tään maksua takaisin, mutta 4  päivästä alkaen lasketaan m ak­
sua takaisin 6 0  penniä päivältä jo k a  annoksesta aina kah­
teen viikkoon asti. Jo s  jäsen on poissa enem m än kun 2 
viikkoa, maksaa hän ainoastaan osansa yleisistä m enoista.
9 . Jo s  jäsen lukukauden alussa varaa itselleen useam ­
pia annoksia kun hän aluksi käyttää, on hänen maksettava 
yleiset m aksut varaamispäivästä alkaen. Sam oin  on m ak­
settava yleiset kustannukset, jo s  eroaa ennen lukukauden 
loppua.
10. Y liannokset m aksavat: aam iainen 5 0  penniä, arki- 
päivällinen 8 5  penniä, sunnuntaipäivällinen 1 mk. ja  ju h la ­
päivällinen (jou lu-, uudenvuoden- ja  pääsiäispäivä) 1 mk.
10  p.
Y lian noksia  annetaan ainoastaan tilauslippua vastaan ja  
ovat yliannokset, jo s  m ahdollista, tilattavat jo  edellisenä p äi­
vänä.
11. Jou lukuu ssa ja  keväällä kannetaan ylim ääräisiä m ak­
suja keittiön palvelijain jo u lu rah o ja  ja  kesäpaikkoja varten.
12. K eittiön seinällä ilm oitetaan keittiötä koskevista 
asioista, yleisistä kokouksista syys- ja  kevätlukukaudella sekä 
em äntien viikkokokouksista.
Ä lä usko m ihinkään vain siksi että niin  sanotaan ja 
kirjoitetaan. Punnitse kaikki itse ja  ota vastaan vain se, 
m inkä järkesi hyväksyy. A inoastaan siten vältät yleisen jä r ­
jettöm yyden mukana viihtyvän henkisen alaikäisyyden.
Gunkel.
Sielut, jo illa  ei o le a ivo ja , ovat vähästä merkityksestä.
IVasburn.
M ies, jo k a  kiertää ym päri maata pelotellen nuorta kansaa 
helvetin kuvilla ja  loppum attom alla piinalla, pidän m inä 
inhottavim pana roistona m aanpäällä. M inä iloitsen että
sellainen to im inta on m ahdollista ainoastaan uskonnon n i­
m essä. M ikään muu ei voisi sallia sellaista häpeällistä 
m enettelyä. Wasburn.
H enkilöt, jo ita  kohtaan o lem m e tunteneet vastenm ieli­
syyttä, muuttuvat usein jo idenkuiden asianhaarain valossa 
m iellyttäviksi.
Iva on puolustushaarniska, jo ta  ilm an useat eivät voi 
arvoansa säilyttää. H uum ori on taivaallinen lah ja, hyvyy­
den tunnusm erkki.
K öy h ää  äitiä raastettu.
Kun köyhälistön naisilla ei ole kunnallisia sananvaltaa.
M äntsälässä oli palvelijatar O lg a  Juu rinen  ollut 8  vuotta 
saaden 3 aviotonta lasta. Kun hän oli kotoisiit Soukkion 
köyhäinhoitopiiristä tapahtui nyt hänen jou lu n  edellä 3:s 
lapsi saadessaan, että N ikinojau  vaivaispiiri piti v. k. 2 5  p. 
kokouksen ja  päätti lähettää O lga  Juu rinen  Soukkion kylään 
lapsineen, koska hän on siinä kylässä kirjoissa. Täten ei 
O lg a  J .  olisi saanut m ennä N ikino jalla  jo  ottam aansa pal­
veluspaikkaan. Ja  täm än ennen kuulum attom an päätöksen 
aikoivat N ikino jau  kyläläiset panna täytäntöön vielä saman 
päivän iltana, mutta sanotun vaivaispiirin esim ies sai sen 
sentään siirretyksi seuraavaan päivään.
T ällä  oli aikom us estää N ikinojau piiri tätä köyhää äitiä 
ja  lasta avustamasta. M aanantaina v. k. 2 6  p:nä haalasivat 
sitten N ikino jau  vaivaispiirin joh tom ieh et ju u risen  lapsineen 
ja  tavaroineen rekeen ja  toivat Soukkion  vaivaispiirin esi­
m iehen luo, jo n n e  heidät sitten jättivät, vaikka esimies ei 
ollut kotonakaan. Ei ollu t aikaa odottaa edes siksi kunnes 
piirihallituksen jäsen O . Lylykorpi olisi ennättänyt saapua 
paikalle asioita järjestäm ään.
Nyt kieltäytyy Soukkion  piiri hädänalaista perhettä avus­
tamasta, koska asia kuuluu N ikinojau  piirille.
Äidin raahaam inen lapsineen ja  hänen työansionsa estä­
m inen on raakaa porvarillistenkin asetusten väärin tulkin­
taa. Kauvanko sellaista jatku u?
Naistemme toimintaa.
— H elsingin  P a lv e li ja ta ry h d isty k se n  kuukausi- 
kokouksessa viim e sunnuntaina. P u h een jo h ta ja  ilm otti en­
sin sanom alehtiuutisten m ukaan valtioavun m yöntäm isestä 
yhdistyksen ylläpitäm älle palveiijatarkodille. Ehd oista, mitä 
lehdistä päättäen oli asetettu rahojen  saantiin, lausui kokous, 
että niistä useam m at pitkäaikaisen kokem uksen perusteella 
ovat jo  tulleet käytäntöön kodissa. Paperit eivät olleet vielä 
yhdistykselle saapuneet.
Luettiin E läinsuojelusyhdistykseltä saapunut kirjelmä, 
jo ssa  kehotettin yhdistystä vaikuttam aan jäseniinsä että kaloja 
ostaessa niitä ei tarpeettom asti kidutettaisi. Kysymyksestä 
keskusteltaessa päätti kokous lausua: että yhdistyksen ensimäi- 
nen tehtävä on toim ia ihtnisrääkkäyksen vastustam iseksi, mutta 
sivistyneinä kansalaisina tahtoo yhdistyksen jäsenet luonnol­
lisesti eläinrääkkäystäkin vastustaa.
Esitettiin kysymys onko  sos.-dem . raittiusliitto tarpeelli­
nen. Keskustelussa kannatettiin erikoisen raittiusliiton pe­
rustam ista. Kysym yksestä, o lisiko liittoon yhtym iselle pan­
tava ehdoksi sos.-dem . puolueeseen liittym inen, olivat useat 
sitä m ieltä, että olisi raittiusliikkeen kannalta edullisempaa, 
että ei asetettaisi ehdotonta pakkoa jokaiselle  raittiusliittoon 
liityvälle, heti liittyä puolueen jäseneksi. Kuitenkin pitää 
raittiusliiton kaikissa tapauksissa toim ia sos.-dem . periaattei­
den mukaan.
U usien jäsenien vastaanotto- ja  perheiltam a päätettiin 
pitää helm ik. 15 p. ja yleinen palvelijain kokous torstaina 
18 p. t. k.
Y hdistykseen liittyi useita uusia jäseniä. M. S.
—  K y m in t e h t a a n  t .  y .  N a is o s a s t o n  v u o sik o k o u s oli tatn- 
n iik . 2 S  p. O s a s to n  to im in ta - ja  tilik er to m u k set hyväksyttiin , sekä 
tilin ta rk a s ta ja in  la u su n n o n  p e ru s te e lla  m y ö n n e ttiin  rah aston h o ita ­
ja l le  sek ä  k o k o  jo h to k u n n a lle  täy d e llin en  tiliv ap au s. Valittiin  
p u h e e n jo h ta ja k s i  v. 1 9 1 4  E lin  P o u s i, v ara lle  Jo s e f i in a  H äm äläinen . 
M u ik s i jo h to k u n n a n  jä s e n ik s i H il ja  K a ja n d e r, H ild a A artelo , 
S iv iä  K a n sik a s , A m an d a R y öp p y , A n n a  T irk k o n e n , vara lle  M aria 
B la n g  ja  A n n a  F o rsb lo m . T ilin ta rk a s ta jik s i T ild a  V alv e ja  Ingrid 
S a a r lu n d . H u v ito im ik u n taan  valittiin  7 jä s e n tä . K ym in laakson  
ty ö v äen  S a n o m a le h ti ja  K ir ja p a in o  o su u sk u n n an  kok ou k siin  edus­
ta ja k s i valittiin  Jo s e f i in a  H ä m ä lä in e n . V ie lä  v alittiin  K ym in, Kuu- 
san  ja  V o ik k a a n  a g ita ts io o n ito im ik u n n a n  k o k o u k sissa  käym ään 
J .  H ä m ä lä in e n  ja  M im m i P y y k ö n en . S itte  k esk u ste ltiin  osaston  
s isä is is tä  a s io is ta . K estäv y y ttä  ja  in to a  ta is te lu ssa  nyky istä  riisto- 
jä r je s te lm ä ä  v astaan . — n  — i.
